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РЕФЕРАТ 
Тема дипломной работы: особенности рассмотрения и разрешения 
судом дел о признании гражданина ограниченно дееспособным. Объем 
работы составляет 87 страниц. При ее подготовке использовались различные 
источники, в т.ч. действующее законодательство Республики Беларусь, акты 
утратившие силу, законодательство иностранных государств, учебная и 
научная литература, материалы судебной практики. Список использованных 
источников содержит 77 наименований. 
Перечень ключевых слов: ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА 
ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫМ, ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
ЗАЯВЛЕНИЕ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ, ТЯЖЕЛОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ. 
Объектом исследования в рамках данной работы является 
процессуальный порядок рассмотрения судом дел о признании гражданина 
ограниченно дееспособным, в т.ч. особенности возбуждения дела судом 
первой инстанции, подготовки его к рассмотрению, рассмотрения в судебном 
заседании, а также специфика принимаемого по делу данной категории 
решения. 
Предметом исследования являются нормативные правовые акты 
Республики Беларусь, законодательство иностранных государств, научная и 
учебная литература, материалы опубликованной и неопубликованной 
судебной практики по теме работы. 
Целью работы является отражение специфики рассмотрения и 
разрешения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным, 
особенностей, проявляющихся на каждой стадии рассмотрения дела, 
выявление ошибок допускаемых на практике в связи с неправильным 
применением и толкованием законодательства, систематизация правил, 
лежащих в основе процессуального порядка рассмотрения данной категории 
дел. 
Для достижения указанной цели использовались такие методы, как: 
исторический, системный, структурно-функциональный методы, метод 
анализа и синтеза, сравнительно-правовой, формально-юридический методы. 
Элемент научной новизны: результаты проведенных исследований 
могут быть использованы в сфере правоприменения, при определении путей 
совершенствования законодательства в целях обеспечения наиболее полной 
защиты интересов и ценности семьи. 
  
SUMMARY 
Thesis: Features of consideration and permission by court of cases of 
recognition of the citizen it is limited by the capable. The volume of work makes 
87 pages. By its preparation various sources, including the current legislation of 
Republic of Belarus, the acts which became invalid the legislation of the foreign 
states, educational and scientific literature, jurisprudence materials were used. The 
list of the used sources contains 77 names. 
List of keywords: RECOGNITION of the CITIZEN is LIMITED 
CAPABLE, SPECIAL JUDICIAL PROCEEDINGS, the STATEMENT, ABUSE, 
DIFFICULT FINANCIAL SITUATION OF A FAMILY. 
Object of research within this work is the procedural order of consideration 
by court of cases of recognition of the citizen is limited capable, including features 
of initiation of proceedings by court of the first instance, preparation it to 
consideration, considerations in court session, and also specifics of the decision 
made in the matter of this category. 
Subject of research are regulations of Republic of Belarus, the legislation of 
the foreign states, scientific and educational literature, materials of the published 
and unpublished jurisprudence on a work subject. 
The  purpose  of  work  is  reflection  of  specifics  of  consideration  and  
permission of cases of recognition of the citizen is limited capable, the features 
which  are  shown  at  each  stage  of  consideration  of  the  case,  identification  of  the  
mistakes made in practice in connection with the wrong application and 
interpretation of the legislation, systematization of the rules which are the 
cornerstone of a procedural order of consideration of this category of cases. 
For achievement of the specified purpose such methods, as were used: 
historical, system, structurally functional methods, method of the analysis and 
synthesis, comparative and legal, legalistic methods. 
Element of scientific novelty: results of the conducted researches can be 
used in the sphere of right application, when determining ways of improvement of 
the legislation for ensuring the fullest protection of interests and value of a family. 
 
